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高 等 学 校 ナ
中 学 校 タ 二:≡十 .二≡二一一 :二･≡二…≡
小学校 高 学 年 ･≡十 二∴書:-.･.:I.:=Ili セ
中 学年 ㌔.二←∴≡1.∴- ケ二≡さ≠ i:-:｢.-
低学年 イ ウ エ
発達段 他者の目標の 目 標 目 標 の 目 標 の
｢活
動
単
元
学
習
｣
の
構
想
と
展
開
表
Ⅰ
に
従
え
ば
'
｢
サ
｣
の
項
に
相
当
す
る
学
習
を
ど
う
展
開
す
る
か
､
に
つ
い
て
の
提
案
授
業
で
あ
る
｡
つ
ま
り
｢他
者
の
目
標
の
主
体
的
取
り
入
れ
｣
を
､
小
学
校
の
高
学
年
の
説
明
文
の
｢読
む
こ
と
｣
で
ど
う
進
め
れ
ば
よ
い
か
'
そ
の
具
体
の
提
案
で
あ
る
｡
表
I
に
拠
れ
ば
､
小
学
校
高
学
年
の
場
合
'
｢学
習
目
榛
を
設
定
す
る
方
法
と
力
の
育
成
段
階
｣
の
主
た
る
段
階
は
｢
シ
｣
の
項
へ
つ
ま
り
｢目
標
の
選
択
｣
段
階
に
あ
る
｡
し
か
し
'
事
例
の
｢
は
じ
め
に
｣
の
項
で
､
担
任
で
あ
る
平
野
三
安
河
内
義
己
良
一
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
の
学
習
者
･
子
ど
も
の
実
態
で
あ
れ
ば
､
と
い
う
こ
と
で
､
一
つ
手
前
の
段
階
の
｢
サ
｣
の
項
に
つ
い
て
の
提
案
授
業
と
し
た
｡｢他
者
の
目
標
の
主
休
的
取
り
入
れ
｣
と
は
､
他
者
(事
例
の
場
合
は
他
者
は
筆
者
)
が
提
示
し
て
い
る
問
い
を
手
が
か
り
に
'
筆
者
が
そ
の
問
い
に
至
っ
た
過
程
に
立
ち
返
り
､
過
程
中
に
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
問
い
の
具
体
の
い
ろ
い
ろ
を
､
読
者
で
あ
る
自
分
(た
ち
)
が
見
つ
け
た
'
自
分
(た
ち
)
が
創
り
出
し
た
と
さ
せ
､
こ
れ
を
自
分
(た
ち
)
の
問
い
と
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
｡
そ
こ
で
'
い
か
に
自
分
(た
ち
)
が
見
つ
け
た
か
の
よ
う
に
さ
せ
る
か
､
い
か
に
自
分
(た
ち
)
が
創
り
出
し
た
か
の
よ
う
に
さ
せ
る
か
､
そ
の
授
業
を
ど
う
展
開
す
る
か
で
あ
る
C
ニ
問
い
を
紡
ぎ
出
す
方
法
と
力
事
例
中
傍
線
②
'
こ
れ
は
'
い
っ
た
い
何
の
順
に
な
ら
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
?
と
い
う
教
師
発
言
が
あ
る
｡
｢
い
っ
た
い
何
の
順
に
な
ら
ん
で
い
る
｣
か
t
の
と
こ
ろ
を
自
分
(た
ち
)
で
考
え
て
見
つ
け
よ
'
創
り
出
せ
と
い
う
要
求
で
あ
る
｡
自
分
(た
ち
)
が
見
つ
け
た
か
の
よ
う
に
さ
せ
る
'
自
分
(た
ち
)
で
創
り
出
し
た
か
の
よ
う
に
さ
せ
る
に
は
､
｢
か
の
よ
う
に
｣
で
は
ダ
メ
で
あ
る
｡
本
気
に
な
っ
て
見
つ
け
さ
せ
る
､
本
気
に
な
っ
て
創
り
出
さ
せ
る
活
動
が
要
る
｡
そ
れ
で
ど
う
や
ら
｢
か
の
よ
う
に
｣
と
な
っ
て
-
れ
る
の
で
あ
る
｡
事
例
中
傍
線
④
'
一
日
ぼ
く
は
'
お
よ
そ
大
き
い
順
に
並
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
｡
と
｢豊
｣
君
の
発
言
が
あ
る
｡
こ
れ
が
本
気
に
な
っ
て
見
つ
け
た
'
本
気
に
な
っ
て
創
り
出
し
た
活
動
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
見
つ
け
た
の
か
､
い
っ
た
い
何
を
創
り
出
し
た
の
か
｡
筆
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡
ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
'
青
虫
･
ガ
･
イ
ナ
ゴ
･
九
･
ハ
エ
･
ナ
メ
タ
ジ
･
ダ
ニ
な
ど
､
農
作
物
や
家
ち
く
に
害
を
あ
た
え
る
も
の
を
'
か
た
っ
ぱ
L
か
ら
食
べ
て
-
れ
る
｡
だ
が
'
あ
の
動
作
の
に
ぷ
い
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
､
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
の
小
動
物
を
退
治
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
筆
者
は
こ
の
問
い
を
ど
の
よ
う
に
紡
ぎ
出
し
た
か
｡
キ
ー
ワ
ー
ド
は
｢か
た
っ
ば
L
か
ら
｣
と
｢あ
の
動
作
の
に
ぷ
い
｣
で
あ
る
｡
｢
あ
の
動
作
の
に
ぷ
い
｣
と
い
う
ヒ
キ
ガ
エ
ル
認
識
が
ま
ず
あ
っ
て
(
こ
の
認
識
は
学
習
者
･
子
ど
も
に
も
生
活
体
験
と
し
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
)
'
だ
か
ら
｢
か
た
っ
ぱ
L
か
ら
｣
よ
-
ま
あ
｢食
べ
て
｣
と
い
う
感
動
が
生
ま
れ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
に
｢
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
｣
と
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
､
筆
者
が
ど
う
い
う
事
実
を
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
捕
食
行
動
に
見
た
か
ら
｢か
た
っ
ば
L
か
ら
｣
と
こ
れ
を
言
い
留
め
た
か
､
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
こ
と
は
､
こ
の
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
｡
書
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
'
｢
か
た
っ
ぱ
L
か
ら
｣
と
言
え
る
事
実
が
い
-
つ
も
(
一
つ
で
は
ダ
メ
で
あ
る
)
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
'
そ
れ
を
一
般
化
し
て
｢
か
た
っ
ぱ
L
か
ら
｣
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
そ
の
事
実
を
少
な
く
と
も
三
つ
以
上
は
見
つ
け
さ
せ
よ
う
､
創
り
だ
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
､
傍
線
③
の
教
師
発
言
､
は
い
｡
と
い
う
と
こ
ろ
で
､
三
つ
考
え
て
ご
ら
ん
｡
三
つ
｡
で
あ
る
｡
こ
れ
は
一
般
化
さ
れ
た
言
｢
か
た
っ
ぱ
L
か
ら
｣
を
､
そ
の
生
成
過
程
に
も
ど
す
作
業
で
あ
る
｡
た
だ
し
こ
の
作
業
は
言
語
活
動
と
し
て
の
国
語
科
の
作
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
捕
食
行
動
を
観
察
す
る
と
い
う
作
業
を
持
ち
込
ん
で
は
理
科
の
授
業
と
な
る
｡
教
師
発
言
傍
線
①
､
ち
ょ
っ
と
｢
順
番
｣
を
入
れ
か
え
ま
し
た
.
･
･
･
･
･
･
ね
C
は
'
こ
の
作
業
を
導
く
た
め
の
工
夫
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
事
例
を
提
示
す
る
の
に
､
ど
ん
な
観
点
か
ら
､
ど
ん
な
事
例
を
､
ど
の
順
に
繰
り
出
す
か
と
い
う
筆
者
の
工
夫
を
､
読
み
抜
-
作
業
を
導
-
工
夫
で
あ
る
｡
(
こ
の
項
続
く
｡
)
注
-
拙
著
｢国
語
教
育
研
究
の
す
す
め
L
第
一
法
規
出
版
二
九
八
〇
年
'
13
-
15
頁
)
に
拠
る
｡
生
産
的
な
目
標
を
子
ど
も
自
身
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
L･t
る
た
め
に
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
と
力
が
彼
ら
の
内
に
蓄
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
第
1
の
段
階
と
し
て
'
教
師
が
子
ど
も
に
な
り
か
わ
っ
て
(先
取
り
す
る
形
で
)
彼
ら
に
と
っ
て
い
か
に
も
魅
力
あ
り
そ
う
な
目
標
を
設
定
し
､
そ
の
日
標
を
彼
ら
が
あ
た
か
も
自
分
自
身
で
設
定
し
た
か
の
よ
う
に
と
ら
え
る
方
法
と
力
が
育
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
そ
れ
は
'
教
師
へ
の
信
頼
を
子
ど
も
が
ど
れ
ほ
ど
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
方
法
と
力
で
も
あ
る
､
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
｡
第
2
の
段
階
は
'
自
壊
を
彼
ら
が
自
分
自
身
で
選
択
で
き
る
方
法
と
力
を
養
う
｢活
動
草
花
学
習
｣
の
構
想
と
展
開
こ
と
で
す
｡
教
師
が
子
ど
も
に
な
り
か
わ
る
形
で
設
定
し
た
い
く
つ
か
の
目
標
の
う
ち
か
ら
'
も
っ
と
も
自
分
に
遺
し
た
も
の
を
選
び
､
決
定
す
る
方
法
と
力
で
す
｡
そ
れ
は
､
自
分
の
学
習
力
=
学
習
意
欲
×
(学
び
方
へ
の
習
熟
度
+
知
識
･
理
解
)
と
目
標
と
を
い
か
に
適
切
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
力
で
も
あ
り
ま
す
｡
第
3
の
段
階
は
､
教
師
の
提
示
す
る
未
完
成
な
目
標
(骨
組
み
だ
け
の
臼
棲
､
典
型
的
な
例
の
み
示
さ
れ
た
目
標
､
半
分
の
日
棲
し
か
示
さ
れ
な
い
目
標
な
ど
)
を
完
成
さ
せ
る
形
で
自
分
の
目
標
を
つ
く
る
(自
壊
の
半
創
造
)
方
法
と
力
を
養
う
こ
と
で
す
｡
こ
こ
で
は
､
第
1
､
第
2
の
段
階
に
お
け
る
目
標
設
定
の
学
習
を
な
ぞ
っ
た
り
t
に
倣
っ
た
り
'
触
発
さ
れ
た
り
､
ヒ
ン
ト
を
得
た
り
し
な
が
ら
自
分
の
自
席
を
創
意
工
夫
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
｡
第
4
の
段
階
は
､
ま
っ
た
く
子
ど
も
が
自
分
の
力
だ
け
で
目
標
づ
く
り
を
す
る
方
法
と
力
を
育
て
る
こ
と
で
す
｡
こ
の
段
階
で
は
､
目
標
達
成
の
暁
に
は
な
に
が
ど
う
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
､
目
標
達
成
に
至
る
道
筋
は
､
そ
の
方
法
は
な
ど
､
た
ん
に
自
虐
を
ど
う
す
る
か
に
止
ま
ら
ず
'
ど
う
す
れ
ば
目
榛
が
達
成
で
き
る
か
を
見
と
お
す
方
法
や
力
も
必
要
と
な
り
ま
す
｡
こ
れ
ら
､
子
ど
も
が
'
目
標
を
達
成
す
る
方
法
と
力
を
蓄
え
て
い
く
第
1
か
ら
第
4
段
階
ま
で
の
過
程
を
～
子
ど
も
の
発
達
段
階
と
凧
応
さ
せ
れ
ば
'
(義
-
)
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡
し
か
し
'
こ
の
裏
に
示
し
た
こ
と
は
'
第
1
か
ら
第
4
ま
で
の
段
階
を
'
長
期
的
計
画
の
下
に
､
梼
撒
な
実
践
の
積
み
上
げ
を
や
れ
ば
こ
う
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
､
仮
説
的
観
測
に
過
ぎ
ま
せ
ん
｡
で
す
か
ら
､
例
え
ば
'
他
者
の
設
定
し
た
目
標
を
あ
た
か
も
自
分
が
設
定
し
た
も
の
の
如
-
と
ら
え
る
体
験
が
な
い
と
す
れ
ば
'
た
と
え
中
学
生
と
い
え
ど
も
'
小
学
校
で
主
と
し
て
育
て
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
第
1
の
段
階
の
こ
と
が
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
｡
巨≡一
